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Постановка проблеми. Основною про-
блемою, яку досліджує автор у даній стат-
ті, – є визначення внутрішніх і зов нішніх 
чинників, які обумовлюють стан україн-
сько-російських відносин в контексті геопо-
літичного протиборства. Дослідження даної 
проблеми є актуальним на сьогоднішній день, 
з огляду на безпосередній вплив цих відно-
син на внутрішню ситуацію в нашій державі.
Аналіз досліджень і публікацій. У даній 
статті автором були використані матеріали віт-
чизняних і зарубіжних електронних ЗМІ та 
офіційних веб-сайтів Верховної Ради України, 
Білого дому, так як вони містять актуальну 
інформацію щодо останніх змін і подій у кон-
тексті досліджуваної проблематики. Допоміж-
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Стаття присвячена дослідженню українсько-російських відносин у контексті геополітичного про-
тиборства. Знаходячись у географічному центрі Європи, Україна займає важливе геополітичне та гео-
стратегічне місце в загальноєвропейських процесах, а також процесах, які стосуються сфери безпеки. 
Визначено, що російська агресія по відношенню до нашої держави проявляє себе у формі прямого та 
опосередкованого застосування збройної сили проти суверенітету та територіальної цілісності. Доведе-
но, що з огляду на стан переговорного процесу, його підсумки та рішення не сприяють врегулюванню 
конфлікту, а навпаки – призводять до ще більшого ускладнення ситуації. Обгрунтовано тезу про те, що 
ініціатором введення санкцій з метою міжнародної ізоляції Росії стало керівництво США, під тиском 
якого, ризикуючи зазнати економічної шкоди, до санкцій приєднались країни Європейського Союзу. З 
одного боку, санкційна політика щодо Росії загальмувала розвиток Євросоюзу. З іншого боку, продо-
вження санкцій проти Росії обумовлено тісним стратегічним співробітництвом країн-членів ЄС зі США. 
Доведено, що не менш важливим моментом у контексті розвитку українсько-російських відносин ста-
нуть результати президентських виборів у Сполучених Штатах Америки у 2016 р. Результати виборів 
визначать нові контури геополітичного протиборства між Росією і США і те, яке місце в ньому посяде 
Україна: чи залишиться розмінною монетою в геополітичних планах Росії, чи стане справжнім страте-
гічним партнером США. Другий варіант є більш прийнятним, адже за таких умов ми матимемо більше 
шансів на подальше врегулювання українсько-російських конфліктних протиріч і стабілізацію внутріш-
ньої ситуації.
Ключові слова: Україна, Росія, відносини, конфлікт, геополітичне протиборство, Сполучені Штати 
Америки, санкції.
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The article is devoted to Ukrainian- Russian relations in the context of geopolitical confrontation. Lo-
cated in the geographical center of Europe, Ukraine has an important geopolitical and geostrategic position 
in pan-European processes, as well as in the processes that relate to the security sphere. It was determined 
that the Russian aggression against our country manifests itself in the form of direct and intermediary use 
of armed force against the sovereignty and maintains the integrity of territorial. It is proved that given the 
state of the negotiation process, its results and the decisions not to promote the settlement of the conflict, but 
on the contrary – result in further complication of the situation. Argued the thesis that the initiator of the in-
troduction of sanctions to the international isolation of Russia was the US government, under the pressure of 
which, at the risk of incurring an economic loss to the sanctions have joined countries of the European Union. 
On the one hand, the sanctions policy towards Russia slowed down the development of the European Union. 
On the other hand, the continuation of sanctions against Russia due to the close strategic cooperation between 
the EU-countries and the USA. It is proved that an equally important factor in the context of the development 
of Ukrainian-Russian relations will be the results of the presidential elections in the United States of America 
in 2016. The results of elections will determine the contours of the new geopolitical confrontation between 
Russia and the USA, and what place Ukraine will takes in it: either to remain a bargaining chip in Russia’s 
geopolitical plans, or will become a real strategic partner of the USA. The second option is more acceptable, 
because under these conditions, we will have more chances of further settlement of the Ukrainian-Russian 
conflict contradictions and stabilization of the domestic situation.
Key words: Ukraine, Russia, relations, conflict, geopolitical confrontation, United States of America, 
sanctions.
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ними виступили наукові праці вітчизняних ав-
торів В. Василенка та А. Процюка, в яких були 
досліджені такі важливі питання, як: причини, 
перебіг та політико-правові оцінки російсько-
української війни 2014 р; як вплинуть резуль-
тати президентських виборів у США в 2016 р. 
на відносини з Україною. В публікаціях таких 
зарубіжних дослідників, як Д. Вейгіл, Т. Ло-
Біанко, Дж. Муллані, Ш. Уолкер було дослі-
джено наступні питання: постачання в Україну 
наступальних озброєнь, переосмислення росій-
ської позиції в Раді Безпеки ООН, розв’язання 
«українського питання» європейськими струк-
турами та ряд інших.
Мета дослідження – дослідити українсько-
російські відносини в контексті геополітичного 
протиборства.
Виклад основного матеріалу. З моменту 
анексії Криму з боку Російської Федерації в 
2014 р. стан відносин між Україною та Росією 
почав погіршуватись і призвів до виникнення 
серйозних політичних та геополітичних про-
тиріч не тільки відносно нашої держави, але і 
щодо Європи в цілому. Знаходячись у геогра-
фічному центрі Європи, Україна займає важ-
ливе геополітичне та геостратегічне місце в 
загальноєвропейських процесах, а також про-
цесах, які стосуються сфери безпеки. Спочатку 
погіршення, а потім і виникнення конфліктної 
ситуації на сході України призвело до ще біль-
ших суперечностей з Росією, що проявилось 
у вигляді військової підтримки Донецької та 
Луганської народних республік. Така ситуа-
ція створює підґрунтя для значного обмеження 
контактів з Російською Федерацією та, водно-
час, розширення співробітництва зі Сполучени-
ми Штатами Америки, Європейським Союзом, 
ОБСЄ та НАТО. 
Саме Сполучені Штати в останні роки, по-
силили геополітичний вплив на Україну з 
метою дистанціювати її від Росії шляхом фі-
нансової та технічної підтримки. Активне за-
лучення нашої держави до співробітництва 
із Міжнародним валютним фондом, з одного 
боку, дає можливість отримувати великі кре-
дити на стабілізацію складної внутрішньої си-
туації, а з іншого – робить Україну фінансово 
залежною та більш уразливою щодо зовнішніх 
впливів, насамперед – геополітичних. В такій 
ситуації стає складним процес прийняття важ-
ливих стратегічних самостійних рішень віднос-
но найбільш актуальних питань внутрішнього 
та зовнішнього характеру. Відсутність чіткої 
конструктивної позиції українського керівни-
цтва сприяє подальшому розвитку політичної, 
економічної, соціальної, безпекової та інших 
видів криз, які ведуть до зниження загально-
го рівня життя, заробітної плати, соціальних 
стандартів, зростання цін та інших негативних 
проявів.
Повертаючись до українсько-російських 
відносин, на думку автора, потрібно окремо 
виділити російську агресію, яка проявляє себе 
у формі прямого та опосередкованого застосу-
вання збройної сили проти суверенітету та те-
риторіальної цілісності України. Складовими 
частинами російської збройної агресії проти 
України у 2014 – 2016 роках є: російська ін-
тервенція до Криму 2014 р. та війна на схо-
ді України [1]. 27 січня 2015 року Верховна 
Рада України визнала у своїй заяві-зверненні 
до міжнародних організацій Росію як країну-
агресора [5]. З цього моменту і по сьогоднішній 
день продовжуються прямі конфліктні проти-
річчя на сході України, незважаючи на те, що 
паралельно із цим продовжуються зустрічі 
представників України, Німеччини, Росії та 
Франції («Нормандська четвірка») із представ-
никами самопроголошених республік ДНР та 
ЛНР для пошуку консенсусних рішень і при-
пинення бойових дій (Мінський переговорний 
процес).
З огляду на стан переговорного процесу 
автор вважає, що його підсумки та рішення 
не сприяють врегулюванню конфлікту, а на-
впаки – призводять до ще більшого усклад-
нення ситуації. Упередженість позицій Росії 
та самопроголошених республік не дає мож-
ливості перевести переговорний процес у кон-
структивне русло. Але причина не тільки в 
цьому. Слабкість дипломатичних позицій укра-
їнської сторони та відсутність єдиного чітко-
го об’єктивного бачення подальшого розвитку 
мирних процесів на сході України переводить 
переговори у декларативний формат. Резуль-
татом такої ситуації є те, що згоди вдається 
досягти лише по другорядних питаннях, в той 
час як головні залишаються невирішеними. 
Все це призводить до того, що напруженість у 
відносинах між Україною та Російською Фе-
дерацією продовжує зростати, а відтак – і кон-
флікт залишається невирішеним.
Окремо потрібно сказати про економічне 
протиборство, яке стало наслідком вищезгада-
них подій. 14 серпня 2014 року з метою захис-
ту національних інтересів, національної без-
пеки, суверенітету і територіальної цілісності 
України, протидії терористичній діяльності був 
прийнятий Закон України «Про санкції» [3]. 
Згідно із Законом санкції можуть застосовува-
тися з боку України по відношенню до інозем-
ної держави, іноземної юридичної особи, юри-
дичної особи, яка знаходиться під контролем 
іноземної юридичної особи чи фізичної особи-
нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, 
а також суб’єктів, які здійснюють терористич-
ну діяльність. В умовах російсько-української 
війни Закон спрямовано саме проти Російської 
Федерації. Санкції можуть бути секторальни-
ми (щодо іноземної держави або невизначеного 
кола осіб певного виду діяльності) або персо-
нальними (щодо фізичних або юридичних осіб, 
а також суб’єктів, які здійснюють терористич-
ну діяльність) [3]. Санкції застосовуються до 
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держави чи особи, якщо їхні дії створюють ре-
альні та/або потенційні загрози національним 
інтересам, національній безпеці, суверенітету 
і територіальній цілісності України, сприяють 
терористичній діяльності, порушують права і 
свободи людини і громадянина, інтереси сус-
пільства та держави, призводять до окупації 
території, експропріації чи обмеження права 
власності, завдання майнових втрат, створення 
перешкод для сталого економічного розвитку, 
повноцінного здійснення громадянами України 
належних їм прав і свобод [3].
Ініціатором введення санкцій з метою між-
народної ізоляції Росії стало керівництво США 
[12], під тиском якого [11], ризикуючи зазна-
ти економічної шкоди, до санкцій приєднались 
країни Європейського Союзу. Санкції також 
підтримали держави Великої сімки та деякі 
інші країни, які є партнерами США та ЄС.
Автор вважає доцільним розглянути на-
скільки санкції з боку ЄС стали продуктивни-
ми і як така політика позначилась на самому 
Європейському Союзі. 
З одного боку, санкційна політика щодо 
Росії загальмувала розвиток Євросоюзу. Так, 
наприклад, на думку канцлера Австрії В. Фай-
мана, європейські санкції виявились непродук-
тивними, оскільки вони не мали позитивного 
впливу і не допомогли врегулювати українську 
кризу [7]. Подібної думки дотримується і вер-
ховний представник Євросоюзу із закордонних 
справ і політики безпеки Ф. Могеріні. Особливо 
гостро стоїть проблема збитків для аграріїв, які 
через санкції втратили ємний російський ри-
нок збуту. Варшава вже зажадала від Євроко-
місії 176 млн. євро в якості компенсації своїм 
аграріям; за даними голови італійської партії 
«Ліга Півночі» М. Сальвіні втрати Італії скла-
ли 2 млрд. євро [7]. А в цілому збитки європей-
ських фермерів від обміну санкціями оціню-
ються в 5 млрд євро.
З іншого боку, продовження санкцій про-
ти Росії обумовлено тісним стратегічним спів-
робітництвом країн-членів ЄС зі США. Це 
пов’язано не тільки з тим, що більшість країн 
ЄС є членами НАТО (де США відіграють про-
відну роль), але і з тим, що існує велика еко-
номічна та технологічна залежність. В такій 
ситуації Сполучені Штати мають можливість 
диктувати свої «правила гри», даючи взамін 
ряд преференцій, насамперед у безпековій сфе-
рі. Слідуючи цим «правилам» ЄС ще більше 
втягується в геополітичну американо-російську 
конфронтацію, яка на сьогоднішній день вже 
має ряд негативних наслідків (зниження тем-
пів зростання ВВП об’єднаної Європи, збіль-
шення фінансових та економічних проблем, 
зниження темпів економічного розвитку тощо).
Санкційна політика, на думку автора, при-
звела не тільки до ще більшого ускладнення 
двосторонніх економічних відносин, але і до 
відновлення конфронтації між Росією та США 
з моменту припинення «холодної війни». На 
цьому підґрунті виникло спочатку геоеконо-
мічне, а згодом – і геостратегічне та геополі-
тичне протистояння, яке продовжується і по 
сьогоднішній день. Це протистояння стає ката-
лізатором появи ряду деструктивних процесів 
на теренах Європи, що, в перспективі, може 
призвести до її політичного розколу. Геополі-
тична боротьба за право утримувати контроль 
над Європою між Росією та США стає осеред-
ком дестабілізації, конфліктних протиріч, криз 
та інших негативних явищ, від яких стражда-
ють країни європейського простору.
Розглядаючи українсько-російські відно-
сини в контексті геополітичного протиборства, 
автор робить акцент на тому, що сучасна склад-
на внутрішня та зовнішня ситуація навколо 
даної проблематики гальмує процес примирен-
ня та відновлення довіри з боку обох сторін. 
Одним із варіантів налагодження українсько-
російських відносин може бути встановлення 
контролю над українсько-російським кордо-
ном. Такої думки дотримується міністр закор-
донних справ Польщі Г. Схетина. Він зауважує 
на тому, що цей кордон повинен бути визнаний 
обома сторонами, такий, який можна патрулю-
вати і реально контролювати [4]. Автор поділяє 
дану думку і вважає, що питання прикордонно-
го співробітництва між Україною та Росією по-
винні становити однакову важливість для обох 
сторін, адже саме пункти пропуску є тими «во-
ротами», через які до нашої держави потрапля-
ють терористичні та сепаратистські формуван-
ня. Виходячи з цього, для зменшення обсягів 
потрапляння нелегальних військових форму-
вань на територію України, потрібно проводити 
більш жорстку прикордонну політику по від-
ношенню до такого роду угруповань. Це дасть 
можливість не тільки зробити національний 
кордон більш захищеним, але і сприятиме по-
шуку основ конструктивного діалогу з Росій-
ською Федерацією.
Ще одним не менш важливим моментом у 
контексті розвитку українсько-російських від-
носин є те, хто переможе на президентських 
виборах 2016 р. в Сполучених Штатах Амери-
ки. Традиційно головна боротьба буде вестись 
між Республіканською та Демократичною пар-
тіями. Від Демократичної партії висунуті два 
кандидати у президенти: Х. Клінтон та Б. Сан-
дерс. Від Республіканської партії представле-
но більше кандидатів: Б. Карсон, Дж. Кейсік, 
Т. Круз, М. Рубіо та Д. Трамп [6]. Результати 
цьогорічних президентських виборів у США, 
на думку автора, скоріш за все, суттєво не по-
значаться на стані українсько-американського 
співробітництва. В разі перемоги Х. Клінтон, 
вона продовжуватиме дотримуватись так званої 
«лінії Обами» щодо конструктивного співробіт-
ництва з Україною [2]. У випадку, якщо пере-
може кандидат від Республіканської партії, це 
також буде позитивним результатом для нашої 
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країни, адже ті позиції, які обстоюють Т. Круз, 
М. Рубіо, Б. Карсон та Дж. Кейсік полягають 
у розширенні співпраці, насамперед щодо по-
стачання Україні наступальної зброї [8, 15, 14, 
10]. А от в разі перемоги Д. Трампа ситуація 
може змінитись не на користь України, так як 
він обстоює ідею про те, що анексія Криму є 
«європейською проблемою» [9] і що допомогою 
Україні повинна займатися Європа [13].
На думку автора, результати виборів у 
США можуть також змінити і політику щодо 
Росії: або вона стане ще більш силовою і санк-
ційною, або все ж таки буде розпочато процес 
пошуку спільних точок дотику та компроміс-
них рішень. Від цього залежатиме і те, якою 
буде геополітична ситуація в Європі: або вона 
залишиться незмінною, або зазнає нових кон-
цептуальних змін. Результати виборів визна-
чать нові контури геополітичного протибор-
ства між Росією і США і те, яке місце в ньому 
посяде Україна: чи залишиться розмінною 
монетою в геополітичних планах Росії, чи ста-
не справжнім стратегічним партнером США. 
Другий варіант є більш прийнятним, адже за 
таких умов ми матимемо більше шансів на по-
дальше врегулювання українсько-російських 
конфлікт них протиріч і стабілізацію внутріш-
ньої ситуації. В перспективі це сприятиме 
відновленню територіальної цілісності, кон-
ституційного ладу та проведенню необхідних 
реформ.
Висновки. Підсумовуючи вищесказане, ав-
тор робить висновок про те, що сучасний стан 
українсько-російських відносин у контексті 
геополітичного протиборства є складним і су-
перечливим. Вплив внутрішніх та зовнішніх 
чинників на їх розвиток не сприяє пошуку 
компромісних рішень та швидкому врегулю-
ванню. Амбіційність геополітичних планів Ро-
сії створює умови, в яких важко вибудовувати 
спільний діалог і шукати порозуміння. Напру-
женості додає геополітичне протиборство між 
Росією та США за вплив у Європі, яке є каталі-
затором виникнення нових проблем, викликів 
та загроз. Санкційна політика проти Російської 
Федерації з боку США та європейських країн 
не тільки дестабілізує загальносвітовий еконо-
мічний баланс, але і негативним чином позна-
чається на темпах економічного розвитку кра-
їн-членів Європейського Союзу.
Можливими варіантами врегулювання від-
носин між Україною та Росією можуть бути: 
припинення всіх видів підтримки з боку Ро-
сії угруповань на теренах ДНР та ЛНР; при-
пинення агресивної силової політики з боку 
Російської Федерації шляхом переходу до 
практичного дипломатичного діалогу із вико-
ристанням елементів гуманітарного характеру; 
реальне, а не декларативне виконання поло-
жень Мінських угод та інших домовленостей; 
розвиток прямого двостороннього діалогу між 
українською владою та владою ДНР та ЛНР із 
врахуванням і детальним вивченням позицій 
останніх; пошук компромісних рішень між ви-
щезазначеними сторонами виключно на основі 
національного українського законодавства та 
ряд інших. 
Всі вони, в своїй сукупності, повинні при-
звести до припинення конфлікту на сході Укра-
їни, а також до чіткого розмежування позицій 
та інтересів обох сторін. 
Що стосується геополітичного протибор-
ства, то воно повинно бути зупинено виключно 
дипломатичними методами із використанням 
несилових засобів та методів у найближчій пер-
спективі. Результатом цього буде відновлення 
позитивного іміджу Європи, як одного з най-
більш впливових геополітичних центрів світу.
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